






































図書館 (BritishLibrary)、旧インド省図書資料館(IndiaOffice Library and Records， 1 
Oと略記、現在は大英図書館に包摂されている)、オックスフォード大学ボドレー図書館
(Bodleian Library)、ケンブリッジ大学図書館 (CambridgeUniversity Library)、ロンド









( 1 ) British Library Add. 5609 
293葉。 13X8インチ。各ページ21行。各行4.75インチ。ナスターリーク体。 18世紀作成。





紙質は良質とはいえぬ。本文中の見出し項目は朱書き。第24葉裏 (24b)から第25葉表 (25a ， 
以下同様)の余白にペンと鉛筆による英文の記入が見られる。同じような記入は他にも随所に









( 2) British Library Add. 5645 
408葉。 12.75x 8.5インチ。各ページ21行。各行5インチ。ナスターリーク体。 18世紀作成。




出し項目は朱書き。各葉の余白に朱筆の注記のあるところが処々見られる。 58b -59 aには武
器の挿絵。赤・緑・黒で描かれているが、他の写本に比べ見劣りがする。 68b， 70 b， 82 b等
には墨字の注記。 125b以下の各所には余白に移しい英語のメモ書きが見られる。 364b -365 
aには黄金・赤・緑で彩色された宝石図がある。
( 3) British Library Add. 6546 
599葉。 10X6.5インチ。各ページ19行。各行3.9インチ。ナスターリーク体。シャージャハー
ナーバード(デリー)にて、ラフィーウッダラジャート即位元年、ヒジュラ暦1130年(西暦
1718) (4)第1ジュマーダー月の日付。目次は巻頭と巻末の 2箇所にある。筆耕は Ramrae
Lachhmi N arayan。ムハンマド・シャー(在位1719-48)の治世第2年と第4年にシャージ
ヤハーナーバードとアーグラでこの写本と別の数種の写本との校合を行なった旨、末尾に記す。
(Rieu， 1， p.252.) 
表紙がなく、いきなり目次から始まる。目次の官頭には Fihrist-ijild-i siwum-i Akbar-




線で枠取りが施されている。本文の文字は鮮明で、保存状態は良好。 52b -53 aのtaswir-i
silah (武器の図版)と題書されたところは白地のままで、万剣類は描かれていない。 535b 
537 aも白地。 105a， 106 a等の挿絵は他の写本に比べて貧弱である。各葉周辺の余白には墨
筆と朱筆の短い書き込みがあるが、後世の製本の際に上方余白の書き込みの切り落された葉が






( 4) British Library Add. 6552 
430葉。 13.75X9インチ。各ページ21行。各行5.5インチ。ナスターリーク体。扉書き 2つ。
各葉に黄金線の枠取り。恐らく 17世紀の写本。一部に湿気による汚れあり。第1葉から第12葉






が取り囲んでいる。これらの枠取りの外の余白には何も記入されていない。 46b -47 aには黄





( 5) British Library Add. 6553 
159葉。 12.25x 8.25インチ。各ページ20行。各行4.75インチ。ナスターリーク体。『アクパル
会典』第3部「閏土」の部分の写本で、 18世紀に成ったもの。 (Rieu，1， p.252.) 
1aに「アクパル会典 ヒンドゥスターン諸外|の事情J (A'in.i Akbari， Ahwal.i Subajat.i 
Hindustan) と記されている。そのすぐ下に Add.6546の写本(本稿の(3J)と全く同ーの大型
楕円形の印形がある。この蔵書印によって 2つの写本はある時期には同一所蔵者によって所有
されていたことが分かる。こちらの方の印影は比較的鮮明であり、 2行目は diwan.i~ubajat. 
i Bangala u Bihar wa.ghairah (ベンガルおよび、ビノ、ール等諸外|の財務長官)とはっきり読め
る。所蔵者はベンガル・ビハーJレの州、|財務長官の任に就くほどの高官であった。印影の末尾は
sana-yi 1193 Bangalaであったことがこの写本によって判明する。めには朱筆でAちwal.idu. 





( 6) British Library Add. 7562 
473葉。 14.5x 9インチ。各ページ19行。各行5.5インチ。ナスターリーク体の大きな字体。
恐らく 17世紀の写本。筆耕名は「カージー・ハミードゥッディーン・ナーゴーリ一家出身のマ
フムードJ (Mai)mud az al-i Qa~î I:amid al-Din Nagori)。第1ページの記録によると、ム
ガル朝第12代皇帝ムハンマド・シャー(在位1719-48)の治世第9年にこの写本を購入し同第
13年に製本した、とされる。 (Rieu，1， pp. 251-252.) 
表紙左上隅に「アブル・ファズル編アクパル会典J (瓦'in-iAkbari ta'lif-i Abu'I-FazI)と
記されている。筆跡は本文のそれとよく似ているので、筆耕マフムードの手で書かれたものか










( 7) British Library Add. 16，872 
486葉。 12x 7.5インチ。各ページ19行。各行4.5インチ。ナスターリーク体。ヒジュラ暦1196









sons of Major William Yule 1847と記入されている。










( 9) British Library Or. 1679 
189葉。 6.25X3.75インチ。各ページ9行。各行2.12インチ。ナスターリーク体。 1850年ごろ
に成ったインド諸州の記述部分の写本。だが各州、|の地租徴収額一覧等の表は欠如。カーブル州
の記述の中途で終っている。 (Rieu，II， p.928.) 
小版の写本。遊び紙の次の葉にはへンリー・エリオツトの蔵書印がある(510 扉のタイトル
は3行書きで、「アプル・ファズルの著作アクパル会典中の諸州事情J (Al].wa!-i ~übajãt min 









博士の書簡によると、彼の所有する写本から筆写され、 Navvab Muhammad Mir Khanおよ
びNavvabZiya a!-Din Khanがそれぞれ所有する写本によって校合された。(Rieu，II， p.928.) 
















ド起源の用語や固有名詞の表記にはしばしば大きな写し間違いがある。 (Rieu，II， p_1070J 
第1葉表には書名が「アプル・ファズル・ムパーラクの著作アクパル会典なる書J (Kitab-i 









(Bought) of the Widow of Col. Geo. William Hamilton 31 May 1879と記されている (7)。
(12) British Library Or. 1667 




がエリオット宛に草した1851年2月21日付の書簡が付されている o (Rieu， II， pp. 928-929.) 
枠取りなし。紙質、保存状態ともに良好。文字鮮明。葉数記入なし。目次なし。余白に塁筆、
間々朱筆による本文と同一筆跡の注記。裏表紙の見返しに Purchased of the son of Sir 
Henry M. Elliot 13 Apr. 1878と記されている。
(13) British Library Or. 11629 
















(14) 106， Ethe 264 
365葉。 13.75x 9インチ。各ページ21行。ナスターリーク体。最初の12葉は目次。 51b， 52 
a， 241 b， 332 a， 332 bは白紙のまま。筆耕は MuhammadHusain Kashi。筆写完了はズー
ル・カーダ月17日とあるが、年号は欠如。 (Ethe，1， p.107.) 
第1葉の表には後世の多くの書き込みと押印の印形がある。その最上段には「アクパル・ナ














3とf.4はf.8とf.9の聞に入れるべきである。つまり f.1， 2， 5， 6， 7， 8， 3， 4， 




















a， 181 b， 230 b， 321 a， 321 bのように全ページ空白のところがある。
(15) 10316， Ethe 265 
379葉。 13.12x 8.75インチ。各ページ23行。鮮明なナスターリーク体。第2、第3葉並びに
101-107葉は別筆のシカスタ体。 24-27葉および104aは空白。ヒジュラ暦1119年サファル月
14日(グレゴリウス暦1705年5月17日)の日付あり。 (Ethe，1， p.107.) 





挿絵、 89b， 90 aのゲームの挿絵などは描き方が貧弱。 336bは空白。奥書は次のように読め
る。 Akbar-namaba-ta'rikh-i chahardahum shahr-i ~afar sana-yi yak-hazar u yak-~ad u 
nuzdah-i Hijri ba-khat-i banda(?) MuJ:1ammad‘Umar a!-ヨqibatbi-'!‘afiya. (アクパル・ナ
ーマ、ヒジュラ暦1119年サファル月14日、私めムハンマド・ウマルの筆によって無事完了)。





1， p. 107.) 
表紙、装丁は当初のまま。綴じ紙が破れて表紙が離脱しかけているが、風格のある装丁。 29.
1 x 18.1センチメートル。 1aにM.Richard J ohnsonとペン書き。このページの中央部やや下
寄りには次のように書かれている。 Kitab.isarkar-i nawab-sahib mumtaz al-daula mu-







(17) IO 3142， Ethe 267 
482葉。 llX6.75インチ。各ページ19行。不均正なナスターリーク体。筆写の日付なし。







はなし。 482bの本文の後には次のように書かれている。 Tamamshud kitab-i A'in-i Akbari 
tawarikh-i mu'azzama min mu'allif-i Abu'l-Fazl‘allami-fahhami bin Shaikh Mub忌rak-i
ghafrullah. (神の加護を受けしシャイフ・ムパーラクの子息、偉大なる学者アブゃル・ファズル
の著わす大歴史書アクパル会典なる書は完了せり)。
(18) 10 2120， Ethe 268 
342葉。 12.75x 6.75インチ。各ページ25行。ナスターリーク体。表のいくつかは空白のまま
残されている。筆写の日付なし。カルカッタのブオート・ウィリアム・カレッジの1825年記あ
り。(Ethe，1， pp. 107 -108.) 








Ayeen akbury Col1ege of Fort Williamとペン書き。 1b上半分にウンワーン。各葉に朱の二
重線と黒の単線、都合三重線の枠取りあり。見出し項目は他の写本同様に朱筆。虫喰い、変色
はあるが保存状態はよい。 18世紀後半の写本と推定される。筆跡は鮮明なナスターリーク体。
(19) 10 2407， Ethe 269 
394葉。 13.6x 8.4インチ。各ページ23行。ナスターリーク体。相異なる 2つの筆跡。 388葉か
ら391葉までは後世の補修。筆写の日付なし。虫喰いあり。 85ab，97 b， 98 a， 124 b， 155 
b， 170 b， 171 a， 198 a， 294 bの表は空白。 (Ethe，1， p.108.) 











(20) 10 1609， Ethe 270 
454葉。 8.25x 4.5インチ。各ページ11行。シカスタ体。余白にしばしば注釈の記入あり。『ア
クパル会典』の抄録 (Muntakhab-iA'in-i Akbari)。大きな表の筆写はすべて省略。 451b 





の452b下半分から455bまでは全巻の目次(索引ではない)01aの上部には RichardJ ohnson 




















(21) Bodleian Library 213， Ouseley Add_ 165 
437葉。 21x 12-25インチ。各ページ21行。大きな字のナスターリーク体。優れた写本。開巻
扉と185b， 338 bには黄金その他の彩色を施した豪華な装飾がある。各葉の余白はほとんどす




























(22) Bodleian Library 214， Elliot 18 
371葉。 U2X8_6インチ。各ページ21行。ナスターリーク体。処々に空白ページがあるが、








(23) Bodleian Library 215， Fraser 163 
370葉。 13.2x 7.9インチ。各ページ21行。ナスターリーク体。表用に用意されたページがい














(24) Bodleian Library 216， Ouseley Add. 147 
350葉。 12.4x 7.5インチ。各ページ18行ないし19行。ナスターリーク体。 2種の筆跡による















(25) Bodleian Library 2460， Ms. Pers. b. 5 
314葉。 16X9.25インチ。各ページ27行ないし30行。ナスターリーク体。ヒジュラ暦1234年
ムハッラム月(西暦1818)の年記あり。 (Beeston，3， p.5.) 
装丁は革製で、当時のもの。最初の 2葉は遊び紙。 3bより本文。このページの上半部に黄
金・朱・緑等を彩色したウンワーンo 料紙は薄い青色。虫喰いが処々にあり。各ページは大半





末尾に次のように書かれている。 Kitab-iA'in-i Akbari ba-ta'rikh-i Ghurra-shahr Muhar-





(26) Cambridge University Library XCII， Nn. 3. 57 
472葉。 39.7X21.6センチメートル。各ページ17行。丹念なインド風ターリーク体の優良な写
本。ベンガル・アジア協会刊の刊本第1巻は310b，1. 3で終わり、同刊本第2巻の結語は447b，1. 
2から始まる。 1785[ママ]年スラーワン月 (9)に写本成る。 (Browne，pp. 166・167.)
革の装丁。遊び紙に英語の鉛筆書き。これはカタログ作成者EdwardG. Browneの筆記と
思われる。その内容が彼のカタログ内容とほぼ一致するからである。 1aにThe Ayeen ak-
bari/The Mirror of Akbar/June 1782/200 rupees/Peter John Cullen/ Ahmedabad 




はなし。本文中の見出し項目は朱筆。 50b， 51ab， 57ab等の表中の文字の記入は別筆のよう
である。 121aのチャウパルや122aのチャンダル・マン夕、ル (chandal-mandal 16人でする
双六遊び)の絵は朱の線描のみ。武器の挿絵は省略。未完成の挿絵もある。あちこちに鉛筆書




(27) Cambridge University Library 5 
Edward Henry Palmer， Catalogue 01 the Oriental Manuscripts in the Library 01 King's 






る。最初の 4葉は遊び紙。 5葉目の表に書名A'in-i Akbariを墨書。本文の始まる直前の1a
に2行書きで書名と著者名。このページには2.4X2.1センチメートルの角形の印影があり、そ













(28) SOAS Accession No. 46721 
416 (421)葉。 29.5X17.0センチメートル。各ページ21行。ナスターリーク体。目次はなし。
見出し項目は朱筆。製本は写本作成当時のもの。各葉には左上隅に墨筆で葉数番号が付されて
いる。遊び紙に墨筆で次のように書かれている。 Kitab.iA'in.i Akbarl. Kharid.i hussani az 













(29) Biblioth色queNationale Suppl. Pers. 277， Blochet 577 
この写本は MasterLadkens(?)という名のイギリス人のために筆写されたもの。非常に優れ
たインド風ターリーク体で書かれている。筆耕はDjihanabad郡に属する Mendiran要塞の住
人 Mounired-Din Mohammedで、時にヒジュラ暦1187年(西暦1773)のこと。 532葉。 28X
21センチメートル。緑色の革の装丁。 (Blochet，1， p.341.) 
- 28ー
文学部論集第89号 (2005年3月)
巻頭の遊び紙に次のようなペン書きがある。 Volumede 532 Feuillets. Le Feuillet 103 est 







部「インド事情」は328a，1. 7からそれぞれ始まる。空白は103abのみならず、 38a， 193 
ab， 197 a， 337 bなどにも見られる。巻末532bの下部に朱筆のコロフォンがある。その一部
をここに紹介しよう。 Jild-isiwum-i Iqbal-nama ki mushtahar 'urf-i瓦'in-iAkbari ba-
ta'rikh-i hashtum mah-i Bhadon mutabiq-i chahardahum shahr-i Jumada al-号aniba-roz-i 






ハンマド・サーキン (Muniral-D1n Muhammad Sakin)がプルドワーン県 (chakla-yi




(30) Bibliotheque Nationale Suppl. Pers. 1202， Blochet 578 
18世紀末の平凡なインド風ターリーク体の写本。 533葉。 33X18センチメートル。赤革の装
丁で、 Behaed-Din Peshaveriの署名、捺印がある。 (Blochet，1， p.341.) 
装丁は写本作成当時のもので、これに「パハーウッディーン・ペシャーワリーの作」
































ロンドンの王立アジア協会 (TheRoyal Asiatic Society)に『アクパル会典』の優良な写
本が所蔵されていることは、かねてw.H.モーリーの写本目録によって知っていた (4)。この












典』の写本の所蔵機関については、C. A. Storey et al.， Persian Literature: A bio-
bibliographical su仰の， 5 vols.， London， 1927-2002， Vol. 1， Part 1 : Qur'anic Literature， His-
toη" 1927-1939， reprint， London， 1970， pp. 549-550， Vol. 1， Part 2: BiograPhy， Additions and 
Corrections， lnd，αes， 1953， reprint， London， 1972， pp. 1314-1315およびD.N. Marshall， 
Mughals in lndia: A bibliogr<<ρhical survey 01 manuscゆts，London， 1967， reprint， London 
and N ew Y ork， 1985， pp. 33-34によってほぽ確認することができる。ただし、これら 2つの
文献は刊行後かなり年数が経っており、新出写本の記載漏れがあることに留意しなくてはなら
ない。
なお、『アクパル会典』の刊本としては、 SayyidAhmad Khan編の 2巻本デリー版 (1855






た。すなわち、大英図書館のDepartmentof Oriental Manuscripts and Printed Books， In-
dia Office Library and Records(J5)， Bodleian Library Oriental Reading Room， Cambridge 
University Library Manuscripts Room， Library of the School of Oriental and African 
Studies， Bibioth句ueNationaleである。ここに記して改めて謝意を表する次第である。
〔注〕
(1) 宮崎市定「ア，ンスチチューションの学J W思想』第644号、 1987年 2 月、『宮崎市定全集~ 23、岩
波書庖、 1993年、 507-508ペー ジ。




(3) (iJ {British Library>> Charles Rieu， Caωlogue 01 the Persian Manuscri同sin the Bn'tish Mu-
seum， 3 vols.， London， 1879-83， reprint， London， 1966 ; do.， Supρlement to the Catalogue 01 the 
Persian Manuscripts in the British Museum， London， 1895， reprint， London， 1977; G. M. 
Meredith-Owens， Handlist 01 Persian Manuscripts 1895-1966， London， 1968. (iJ dndia Of-
31ー
fice Library and Records>> Hermann Eth吾，Catalogue 01 Pers勿nManuscripぉinthe /ndia O[ 
jice Library， 2 vols.， Oxford， 1903-37， reprint， London， 1980. (ii) <Bodleian Library>> E. 
Sachau， Catalogue 01 the Persian， Tur，わ・sh，Hindustanf， and Pushtu Manuscripts in the Bodle-
ian Libraηcontinued， compiled and edited by Hermann Eth吾， Part 1: Persian Manuscripts， 
Oxford， 1889; A. F. L. Beeston， Catalogue 01 the Persian， Turkish， Hindustani and乃lshtu
Manuscri:ρts in the Bodleian Library， Part 3: Additional Persian Manuscripts， Oxford， 1954. 
(iv) <Cambridge University Library>> Edward H. Palmer， Catalogue 01 the Oriental Manu-
scrilりおinthe LibraηI 01 King's College， Cambri，屯e，Cambridge， 1867; Edward G. Browne， A 
Catalogue 01 the Persian Manuscrilうお in the Library 01 the University 01 Cambridge， Cam-
bridge， 1896. (v) <Biblioth色queNationalの M.Charles Schefer， Catalogue de ゐcollectionde 
manuscripts orientaux arabes，ρersans， etturcs， Paris， 1900 ; E.Blochet， Catalogue des manu 




る。 HenryMiers Elliot and ]. Dowson， The History ol/ndia as told by iおownHistorians: 
The Muhammadan period， 8 vols.， London， 1867-77. 
(6) Abu'I-Fazl， A 'in-i Akbari， ed. by H. Blochmann， 2 vols.， Calcutta， 1872， 1877， Vo1. 1 ， pref-
ace， p.1.ここでブロックマンは次のように述べていた。「この写本は古く、私が校合する必要
のあったすべての写本のうちでは最上のものではあるが、優秀な写本では決してないJo
(7) /bi，ムp.1によると、この写本のもとの所有者はColonelGeorge William Hamiltonであった。
(8) Irfan Habib， The Agrarian 5ystem 01 Mughal /ndia 1556-1707， 2nd revised巴dition，New 
Delhi， 1999， p.468.ここでも、またこの書の初版(1963)p. 411においても、 ‘only a copy of 
Add.6752'と記しているが、 6752は7652の誤植である。
(9) sarawanまた sawanとも。サンスクリット語sravanaの転読形。ヒンドゥー暦の 4月で太陽
暦の 7-8月に当たる。
(10) rアーイーニ・アクパリー」に対応する英語名を「アクパルの鏡J (The Mirror of Akbar) と
しているが、これはペルシア語の日nをa'inaと誤解したためと思われる。
仙 ヒンドゥー暦の 5月で太陽暦の 8-9月に当たる。







(14) W. H. Morley， A DescrilうtiveCatalogue 01 the Historical Manuscriρts in the Arabic and Per-
sian Languages Preserved in the Libraη 01 the Royal Asiatic 50αfeちI01 Great Britain and /re 
land， London， 1854， p.112 
(15) 1998年以来、大英図書館のセントパンクラス敷地への移転開業に伴い、これら 2つの施設は統
合されて Orientaland India Office Collectionsとなり、大英図書館に直接包摂されている。
一 32ー
(こんどう おさむ人文学科)
2004年10月15日受理
